látványos szinmü zenével - irta: Nestroy by unknown
wBérlet
143. Vasárnap, 1879.
A debreczeni színész-egyesület által adatik
AMERIKAI .
________Látványos színmű zenével, irta:Neslroy. {Rendezi}: Szathmáry Árpád.) ,
1-sö szakasz: A furfangos majom 2-ik szakasz: A szerecsen bosszúja. 3-ik Az életmentő majom.
4-ik szak:Domí, a majom halála
S Z E M É L Y Z E T :
K rugen , gyarm olb irlokös S 'f .-D o m in g o  sz ig e tén  
A dél, leánya — —  —
T ivadar, volt franczia  liszl. A de! fé r je  — „v
R ichárd , gyerm ekük  —  —
D essa C assara , hajóskap itány  } —
Inkó, m eg h itt 'szo lg á ja  )  -
S e ly e m b o g á r P o n g rá e z , h ázfe lü g y elő  —
H yacin ía, gyám leáoya —  —
Fólián s í.
T orökné.
B enedek .
Kis Bonn.
Lovnszy.
F e ren e zy . 
S za lhm áry  K ároly. 
M észáros Ilka.
Z enö . T ivadar szo lg á ja  —
Jaco b in  —  — •
CrisUna ) D1éhlenyé> zíö  leányok 
A g rip p a , ezek  fe lv igyázó ja  —
Domi. majom
E g y  mai réz ' — -
— F o ’or.
— K issné.
—  T ak ácsn é .
—  T akóné .
—  E rd é ly i Ottilia.
— Érczy.
— Jahász.
Crysrm-í mi velők, pó rok , ha jósok , T ö rtén ik  S z t.-D o n iín g ó  sz ig é tén .
 A 2-ik felvonásban nagyszerű légugrás gyermekkel, E r e z y  F e r e n c *  állal. 
Erezy Ferencz, mintáz európai hirü K lischnigg  egyetlen tnnilványa, címszerepben, — mint majomutánzó
—  mutalandja
-'a  darab folyamában kettős SPANYOL iánez.betanitoUa: tánczolják: Boer Julcsa,
Jegyek előre válthatók d, e. 9—/ 2-ig. d, a
I l c l y a r a k  : Családi páholy 6  frt. Alsó és közép páholy 4  frí. Másodemeleti páholy 3  frt. Támlásszék t frt Elsőrendű zartszék & 0 kr. Másodrendű 
zártszék 6 0  kr. — Emeleti zártszék 5 0  kr. 'Elsőrendű- földszinti bemenet 8 0  kr. — Máso Irondü földszint 4 0  kr. Deák és katonajegy 3 0  kr. — Karzat 
szombat és ünnepnapokon 3 0  kr. másnapokon 2 0  kr. Szinlap I Ö  kr.
K ezdete 7órakor, vége 10-kor.
Légid)zelebb megérkezettdnek
a spanyol harangfátéhosoh
zenebohóczok — equilibr isták6 éves karmester a. és 3 éves zeJohn Price művész család 3,
10, 11,/o  és 
E  rendkm ül mulatató és mindenütt nagy tetszéssel fog
n. é. közönség becses figyelméb.   _  .  ■
Holnap, hétfőn „itt először*1 .
A Z  E R K Ö L C S I  H A L O T T .
Legújabb dráma 5 fele. irta: GiacőmenHé fór A Deréky Antal.
Bebreezen 1879 Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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